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Lluxit ergo ter felix, & fortunatus dies,, 
quo Virgo Authoris fui Parens, afpi- 
rante Coelo, fterili tandem Annae utero 
conciperetur. Almos , ac Celeberrimos 
i hujus Univerfitatis Magnifice Admodum 
R. P. Rcffor, AmpliJJime Admodum R. P. 
’ Cancellarie, Speffabiles Inclytarum Fa- 
' cultatum Decani,, S. P. Qb A. Nimirum 
fterilem eile Annae uterum oportuit , ut quae miraculo ali­
quando conceptura, eflet, jam nunc miraculo concepta intel- 
ligatur. Parentes alii primi hominis crimen in fuos trans­
mittunt liberos i ut adeo non prius vitam eos patiantur 
vivere, quam necem longe atrociflimam eis quodammodo 
confciverint. Haec fok  eit, quae fimul primam vitae haulit 
auram, fimul plenam tulit de morte victoriam. Alii poft- 
quam etiam materni uteri folvuntur cuftodia, aritis conftri- 
a i vinculis attinentur i Haec omni eo tempore, quo natalis 
finus anguitiis captiva tenebatur , inaudita pofi: homines natos 
fruita eft libertate. De Virgine tanta nemini uni deefle poteft 
Oratio. A t enim ut haec Singulari Matris Dei puritati, inflam­
matae veitrum omnium adverium eam pietati refpondeat; nae 
ifthuc arduum fit quamcunque diferto Oratori negotium. Non
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recuiabo tamen munus impofitum ; vires addet amor , ii me­
tus adimit. Dei Matrem non jam ab Originali labe immu­
nem , fed abiolutam denique eile conabor offendere. Argu­
mentum ejusmodi, de quo niii apud Sapientes verba facerem 
verendum mihi foret, ne plus admirationis, quam fidei habi­
turum fit. Sed quoniam apud eos loquor, quorum excellens, 
&: Orbi erudito expetita Sapientia oratoris didita non ad un­
guem caftigata in dexteriorem partem norit accipere; & in 
eo vertamur loco , ubi oculi ip ii, quocunque inciderint, lo­
cuples diftioni meae pollicentur teftimonium ; rurfum libere , 
fidenterque MARIAM a communi reliquis nsevo jam abfolu- 
tam effe allevero. Quod ut tanto clarius pateat, geminas 
propofiti mei affero caulas : abiolutam eile a macula Deipa­
ram pronuntio: quia illam & Ecclefia , & adverfarii illa vo­
ce , ifti filentio abfolvunt. Alteram igitur Ecclefiae v o x , fi- 
lentium adverfaniorum alteram Orationi dabit partem: utra­
que Virginem ab ingenito aliis probro abfolutam eile bona ve- 
ftra gratia affirmabit.
QMantum temper Ecclefiae vox authoritate potuerit, otii tenuitas pro dignitate exponere non admittit. Illud di­cere iufficiat: magnum illum Hipponenfium Praeiulem tanto 
illam in pretio habuiffe, ut ne quidem auguftiffimis Evangelii 
myfteriis fidem fe adjuncturum diceret, niii voce Catholicas 
Ecclefiae moveretur. A t enim quibus notis citra errandi peri­
culum eandem agnofcemus ? quod iiimmus in terris DEI Vi­
carius , quod populi ejus curae crediti communi afleniu fir­
maverunt , indubitatam effe Ecclefia; vocem docti omnes pro­
nuntiant. Agite igitur: an veneranda primum Pontificum 
Romanorum ? an deinde populorum fufffagia Coelitum Regi­
nam a noxa liberent ? videamus; & ii geminis his teftibus 
innocuam effe intellexerimus , Ecclefiae voce abfolutam fa­
teamur.
Quod-
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Quodnam autem eft teftimonii genus, quod a fiummis 
Ecclefiae Paftoribus ad docendam Mariae integritatem non fit 
profe£tum ? diem peculiarem fefta religione obfervandum im­
perare plenam criminum, poenarumque veniam iis facere , 
qui luce hac pietatis exercitiis operam impertiviflent; eos ve­
ro , qui Ecclefiam teftificand« Marianae innocentiae ergo fiolen- 
nem agere diem abnegarent; aut ejus cultui addi&os a fince- 
rae fidei caftris deficivifle criminarentur, piorum confuetudine 
exturbare j ecquid manifefta fiunt Virginis crimine fiolutae argu­
menta ? haec vero omnia a Sixto id nominis IV. rara animi 
fortitudine praeftita efle, hofipes oportet f i t , qui ignoret-». 
Adrianos „ Alexandras, Paulos, Gregorios, aliosque plurimos 
lubens , fi otium fiuppeditet, adferam, quorum pietas Marianae 
puritati volumina integra,. illuftres aras, templa opere nobi- 
íiflima confeeravit.
Te Pontifex О. M. qui hodie Reipublicae Chriftianae guber­
nacula fiapientifiime moderaris, praeterire nefas efle intelligo : 
novi etenim , ubi caufiam meam authoritate Tua munivero , 
Senatum , populumque Academicum in Tuo fiuffragio fiummo- 
rum , qui unquam erant , Portificum fiufffagium efle agnitu­
rum. Quid eft igitur, quod non contentus, priusquam Rem- 
, publicam Sacram cum imperio obtineres, piam fiententiam lu­
cubrationibus doftifiimis illuftrafle , ut primum ad Apoftoli- 
cum thronum eveftus es , tuum in eam ftudium fic ferventer 
eonteftari coeperis , ut tot machinis petitum Immaculatae Con­
ceptionis titulum ne dum ubivis libere uíurpari pofle manda­
veris, fied in ipfis etiam T u is, ac Sacrarum Congregationum 
ediitis emicare volueris ? quid eft , quod, opus Cardinalis Bel- 
larmini, validis pro Mariana puritate rationum momentis illu- 
ftre, datis ad primarios quosque. Orbis Praefiules graviflimis li­
teris enixe commendaveris ? quid eft denique , quod peculiari 
decreto die hodierna quotannis Capellam ,  ut dicitur, Pontifi- . 
ciam tanto apparatu inftitui volueris , ut Ampliflimum Pur­
puratorum Senatum, non modo dum incruento Tecum adefi-
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fet Sacrificio , led reliqua etiam diei hujus parte honorificen- 
tiilimo veftitus genere ingredi jufleris ? quid quaefo Senatus, 
Populeque Academice ifthaec funt omnia , atque Virginis iiif- 
fragio tanto a Crimine iolutas documenta ?
Quid igitur ? inquiet aliquis fi ab ingenita reliquis noxa 
Roma Matrem D E I liberat , cur non iolenni denique defi­
nitione luam declarat fententiam? quafi vero fumptuofus ille 
judicialis fori ftrepitus quidquam momenti attulerit ad compro­
bandum certius , exemptam eife voce Chrifti vicaria a macula 
Deiparam ■, quafi dum dies haec faftis inferta eft , aliud fuerit 
quempiam omni abiolutum crimine inter fanófos annumerare, 
aliud item publicum eidem populi cultum indulgere. Quis ta­
men eapropter dixerit Divorum Dominici, & Francifci omni 
cum cerimonia in Coelitum album relatorum certius definitam 
effe gloriam , quam Hieronymi, vel Auguftini, quos fola 
cultus publici conceffione in Beatorum feriem novimus ag­
gregatos ?
Tuam hic Illuftre Ecclefiae lumen Bellarmine appellari a me 
patere authoritatem quorfum tam incitato ftudio in facerri- 
rimo Patrum confeiTu operam dedifti, ut Pontificiae legis vin­
culo adftringerentur omnes confecrati DEO homines ad iol- 
vendum de puriillmo MARI-Ж Conceptu precum Sacerdota­
lium penium ? quodnam operae pretium conatus ille vehemens 
propofitum habuit ? accipite induftrise tantae cauíam AA. fi  
non placet, ejus , quem nominavi , verba funt Cardinalis» 
fi non placet, inquit, nunc ulla formalis definitio , /altem de­
beret fieri pmceptum omnibus Ecclefiafiicis Secularibus , 
Regularibus; ut recitarent Officium de Conceptione, quomodo 
recitat Ecclefia. Sic enim fine definitione haberetur intentum. 
Grates tibi aeternas Gregori quinte decime Pontifex Sandiifime, 
qui legem hanc incenio Bellarmini ftudio poftulatam promul- 
gafti demque, & fimul teftimonio tanti Cardinalis Virginem 
ab inlito nobis deliőto perinde exemifti, ut fi folenni hanc 
tuam fententiam ritu declaravifles. Dicat jam per me licet
ali-
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aliquis, MARI-E Conceptum nondum etiam ab omni labe Se­
dis Apoftolicae confveta pompa eile liberatum : dicam ego, & 
mecum ille dicet Bellarminus, cujus icientiam fugit nihil, niii 
quod omnium j Gregorium quintum decimum, dum Sacerdo­
tale illud penfum imperavit, tam perfpicuo indicio Matrem 
DEI ab inhaerente omnibus probro purgaviffe, tanquam fi o- 
mnem cerimoniarum iacrarum apparatum inftruxifiet. Dicam 
Eminentiflimi hujus animatus authoritate, Sedem Romanam 
formalis quidem, quod aiunt, definitionis nomen piae icnten- 
tise non dedifle, rem dedifle. Quid autem? an non inane e jl, Sancto 
Hilario teile, calumniam Verbi pertime/cere; ubiresipfa, cujus 
Verbum e j l , non habeat difficultatem ?
Graviifima licet fint, quae in medium attuli , Pontificum 
fuffragia  ^ non tamen fidenter adeo mihi (umerem atleverare, 
eapropter Deiparam a primi hominis contagione eximiam eile 
totius Ecclefiae vece pronuntiatam ; niii admirabilis etiam acce­
deret confenfio populorum. Veftram hic appello fidem prae­
cipuae Orbis Chriftiani Provinciae. Teftem te invoco Germa­
nia , quae femel iterumque in Auguftifiimis Caefaribus tuis Im­
peratoriam tuam Majeftatem ad Romanorum Praefulum pedes 
depreffifti, quo intemeratae Matris honorem in lublime attol­
leres ; quae Colofios magnificos in urbe Caefarum tuorum Me­
tropoli , alibique ejusdem honoribus excitaili; quae hac ipfa 
luce, adhibita etiam religione, Sceptra, Coronas, tuaque o- 
mnia eidem devovere confveviili. Teftis mihi eris Gallia, qua? 
vix injuriofas quasdam Sanftitati Marianae politiones Joannis 
de Montefono accepifti, ita ocius Sacra fuccenfa es indignatio­
ne , ut nemo civis fuerit, cujus temeraria haec do&rina fenfus, 
animumque non vulneraret; qui malefanum ejus auilorem 
oculis non fugeret, auribus refpueret, recordatione ipfa per- 
horrefceret; ut adeo tuis quali excita fedibus refpirare nolles, 
priusquam in deteftandam fententiam fupplicium grave autho­
ritate publica videres definitum. Te conteflabor Italia, quae 
tametii dimicationes acerrimas adverfus puritatem Virginis to-
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ties a (pexeris; firma tarnen adeo in tua erga illam pietate per- 
ftitifti} utquam hodie doitrina haec obtinet certitudinem,eam 
tibi potiffimum acceptam referre fe debere fateatur > qua», ubi 
Gregorius quintus decimus benevolum illud pro DEIparae in» 
nocentia .edictum fanxiflet, infolentibus jubilis, ac feftivis pu­
blicae laetitiae lignis, quanta es, perfonuifti. Tu denique teftis 
eris chara patria, quae tót inter fortunae tempeftates eos gre­
mio tuo fovifti heroas , qui tametfi in propulíanda a cervici­
bus tuis bellorum procella nunquam non diftinerentur, vindi­
candos tamen Marianae innocentiae adeo nulla caperentur obli­
vione , ut ab ipfa praeliorum flamma animi accendi vi­
derentur ad eandem vulgatis etiam commentariis propugnan­
dam: qui , quoniam iaeculorum omnium memoria , voce pro­
pria Magnam Dominam criminis expertem praedicare non p of 
lent, eximium Liberalitatisfuae reliquerunt argumentum, quo 
Sacri Oratores exciti vicariam ipfis vocem commodarent' Te 
potiffimum intelligo Celfiffime S. R. I, Princeps Paule' Efz- 
terhazi, qui dignum Te fore Mariauno Regno Pro--Regem, non 
putavifti j nifi praeclaram illam , & ab ipfis celebratam Csefari- 
bus Viäoriarum Tuarum gloriam rara in illibatam Matrem pi- 
etateexornares. Teftis, inquam, eris patria, qua? ubi decu­
manis emerfa Suctibus tantifper reipirafti., magnifica paffim 
MARlÄNffi Í anci itatis oftentas monumenta; quae in tuis Di­
vinarum Scientiarum adytis eos hodieque numeras Doctores ,
, qui Virginem non a culpa originaria iolum , fed a propiore' 
etiam ejusdem periculo liberandi, novas feliciter invenerint 
rationes.
Quid commemorem nobiliffimas nationes caeteras ? quar 
quaverfum oculos, animumque circumferas , coelitum Regina? 
integritatem loquuntur omnia. Hanc Mitrati in Conciliis An- 
tiftites graviffimis tuentur fententiis Purpurata Litteratorum 
Collegia nuncupato ad Aras Sacramento venerantur: Ha^ quo­
tidianum praebet fermonem piis in circulis: Haec Chriifeanos
reio-
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reíonat per vicos , &  quorumcunque Termonibus celebratur 
populorum.
Sed enim , neício quem ego Lampridium hic obftrepen- 
tem audio : ad populum quod attinet, non ejjfe numerandum il­
lius Juffragium: eum enim credere , quod audit. Pried aram 
enimvero , fi fuperis placet , dodrinam ! non igitur eft jam 
integrum Hieronymis, AuguftiniSjdodiffimo hoc uti confilio; 
turpis ambos occupavit error, dum alter Vigilantio Sacrarum 
Reliquiarum hofti communem Fidelium fenfum oppoiuit; al­
ter populorum confeniione in Ecclefise gremio retineri Te po- 
tiffimum affirmavit. Bernarde 1 pudet me tui } quid enim eft, 
quod Innocentium prae Anacleto Legitimum Chrifti Vicarium, 
efle ex communi hominum id temporis fenfu demonftrare ad- 
labores ? Itane vero Lampridi! populus credit, quod audit ? 
quid igitur DEI Matrem peccati ream aliquando fuitle nunquam 
populus credidit, etii id declamari toties a viris audoritate 
pollentibus audierit ? fed quid moramur hominem, qui quo­
niam ob hanc quidem doctrinam nullum fe ab eruditis nomen 
obtenturum praefagiit, ipfe fibi Launoji, Muratorii, pluraque 
id genus fabricatus eft nomina, quibus omnibus id unum obtinu­
it , ut debellatus Marianam victoriam pluribus nominibus illuftra- 
ret. Agite potius, qui ardiori MARIffi vinculo adftringimi- 
n i , quam perfpicua adeo Pontificum fuffragia , quam tanta 
conienfio populorum crimine eximit 3 iplius Ecclefiae voce ab 
haereditaria labe abfolutam gratulemini. Nos pro eo , atque 
recepimus jfilentio etiam adverfariorum ab ea vindicatam, parte 
orationis altera tueamur.
Alterum autem eft filentium, quod fupremi Ohriftiance rei 
Arbitri Sacro - Sandum eile adveriariis jullerunt; alterum quod 
illi !ua uhro voluntate fibi ipfis imperaverunt, utrum que DEI- 
paramaculpa manifefto vindicat indicio.Tuam proprimo appella­
ri patere authoritatem illuftre orientalis Ecclefiae fidus Nazian- 
zenfr quorfum Tua gravis adeo adverfus Nedarium Prseiulem 
pertinuit querimonia ? quorfum tanta Orationis libertate ejus
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perftringis lenitatem , qua indu6tus infelices Apollinaris aiTeclas 
conventuum habendorum potefiatem permilit ufurpare ? non 
te ab eo acerbius commonefaciendo fpe&ata alias Viri probitas; 
(edis , quam obtinet, dignitas } collefta apud Imperatorem gra­
tia contineat? haec omnia Vir Sapiens , & alta quadam mente 
praeditus peripexit admodum j tantum tamen abeft, ut eapro­
pter generolis defiftat conatibus, ut potius, quo amplioribus 
titulis confpicuum eile novit Ne&arium, tanto majorem adhi­
beat operam , quo illum in eam adducat fententiam, ut nefa­
riis Apollinaris fectatoribus humano interdicat commercio } 
omnem adimat facultatem uipiam errores fuos commemorandi} 
verbo: iilentium imponat aréfiffimum. Ita nempe induxit ani­
mum fandtiiEmus seque, ac iapientiffimus D octor; nullo per­
inde fpecimine docdrinam Catholicam ab errore abfolvi atque, ii ad 
verfariis eandem Iaceilere meditantibus iilentium authoritate- 
publica imperetur. A t enim } quot Romani Praefules, quam 
gravibus ediidis, p k  fententise hoiles altum tacere mandave 
runt? quos terrores, quae denunciant reluéfantibus fupplicia ? 
ille igitur Gregorius, cui recondita Divinarum Scientiarum no­
titia honorificum Theologi cognomentum afleruit, taciturnita­
te ,quse unius Epiicopi jufiu fincerae Religionis inimicis impo­
neretur, Apoftolicam doctrinam ab errore quam maxime judi­
cabat vindicandam. Quid? an non multo sequius Virginem a 
macula abfolvi eo adveriariorum dicemus filentio ,. quod tot 
lupremi Chriftianse Reipublicae Moderatores ianciverunt ?
Quid autem, fi ultro ipfi qui antea Marianam innocen­
tiam viribus omnibus Iaceilere non dubitabant, leveram iibi 
jam fciverunt legem , ne deinceps inimica quisquam adverfus 
illam arma ferat ? redigite tantisper in memoriam inauipicata 
illa fuperioris feculi tempora, quibus Alexander hoc nomine 
feptimus rei Chriftianae clavum tenuerat} repetite, quam pe­
riculi plenae ea memoria molitiones in piam fententiam emer- 
ierint; ut adeo alii quidem aperta inter fe ie exercerent jurgia, 
alii offenfionem etiam acciperent. Quid ? an non dum id tem­
poris
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poris Pontifices legem, quae temeritatem tantam affligeret, 
pertulerunt? pertulerunt enimvero femel, iterumquej an igi­
tur eo deventum eft audaciae, ut veneranda fummorum Eccle- 
fise Principum fcita conlulto perfringere nihil penii haberetur? 
ita nempe fieri vel hodie .experimur, ut homines, qui probe 
fibi perfpexffle videntur , quid in una quaque re veriffimum 
ii t ,  opinionem fuam per vim ab altero libi eripi aut ferant 
aegerrime , aut omnino non ferant. Si fummo jure cum iis 
agere occipias , nova identidem fuperabunt iis effugia, quo­
rum ope aut legem inique rogatam libi perluadeant ; aut cer­
te eatenus omnem ejus excutiunt apicem , dum aliquid inve­
niant denique, quod eos ab infra&i ediáti nota purgare videa­
tur. Proprium nempe eft: indolis ad laudem , &  decus com­
paratae , tum demum fua deiiftere fententia, quando penfatis 
rationum momentis ita perfpicue le conviftam intuetur; ut 
ultra obniti' pertinacis ignorantiae nomine carere non pofiit. 
Tum denique nobilis animus , quem verecundia ab errore pa­
lam retraftando abfterret, fuum , quem antea acriter tueba­
tur , filet lenfum, & filentio hoc fuo oppofitam, quam to­
ties laceffivit, a falfitate abfolvit doftrinam. Hoc autem ipfum 
eft , quod in noftra hodie ufuvenire cauia lxti intuemur. Quid 
enim ceffatis intaminatum Virginis conceptum novis ufque in- 
petere telis, qui prius toties infeftis in nos haftis provolaftis ? 
quorfum quietem tam diuturnam agitis, qui hoftilem adver- 
fum nos procellam toties effudiftis ? Unde Religiofum iftud re­
pente obtinuit filentium, cum antea tam acerbas nobis offerre­
tis criminationes ? An Vaticano fulmine vocem vobis eliiam 
efle exiftimem ? at enim , quas vobis eft animi excelfitas, ad 
omnes ejus fragores impavidi perftitiftis. Tuam hic S. 
P. A. appello fapientiam : an non res ipia loquitur ? Ego 
fane fi tam longum tanta cum induftria obfervatum filentium 
fuis examinem 'momentis , id unum ex eo confici manifeftepof- 
fe deprehendo : Eos , qui antea non remorantibus Pontificnm 
Decretis Illibatum Virginis Conceptum omni armorum gene-
re
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re appetiverunt, perfpe&a tandem Mariana? integritatis veri­
tate , cum fpe vincendi animum quoque pugnandi abjecifie. 
Et f ic , ii nondum palam, & aperte DEI Matrem crimine o- 
mni liberant , quod eos foriitan innata excellis mentibus ve­
recundia prohibeat, aut quod eorum, a quibus inftituti funt, 
luis infepultos opinionibus manes palinodia turbare religioni 
habeant; at fuo profefto illam filentio ab omni abfolvunt de­
decore.
Triumpha igitur Virgo Intaminata , & jam communi o- 
mnium fenfu Intaminata Virgo. Tuam ab omni macula abiol- 
vit Innocentiam, Eccleiia voce;dum tanta Pontificum, & Natio­
num omnium exhibet teftimonia. Abfolvunt ad verfarii filentio,tum 
eo , quod Romanorum Praefulum authoritas invitis , tum eo, 
qucfd perfpecta caufac tuae aequitas volentibus imperavit. Huic 
itaque МАКШ  triumpho jam libere adgratulare S. P. Q . A. & 
cultu nullis deinceps ieculis impugnando Illibatam hujus, &  
omnium per orbem Chriftianum Univerfitatum Patronam
venerare
D I X I .
